





Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh insentif manajer terhadap 
agresivitas pajak dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) 
sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2013 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan 
perbankan sebanyak 116 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 
hingga 2015. Penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian menggunakan 
metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda 
sebagai analisi data dan dengan bantuan software Eviews 20.0.  
Hasil penelitian pengaruh insentif manjer memiliki pengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak. Good Corporate Governance dapat memperkuat pengaruh 
insentif manajer terhadap CETR namun memperlemah agresivitas pajak, tetapi 
tidak signifiikan. Perusahaan dengan indeks corporate governance yang tinggi 
tidak mampu untuk membatasi perilaku manajemen dalam melakukan tindakan 
agresifitas pajak. 
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This research was conducted to investigate the effect of manager incentive toward 
tax aggression using Good Corporate Governance (GCG) as a moderating 
variable in banking companies listed on the Indonesian stock exchange (BEI). 
This study employed bank enterprise’s population in particular period between 
2013-2015. The samples were selected using purpose sampling method and were 
analysed with the aid of Eviews 2.0 software.  
The result illustrated that the manager inducements have a significant 
consequence to the tax aggressiveness. Definitely, good corporate governance 
can strengthen the effect of the incentive against CETR; however, it could 
attenuate tax aggression insignificantly in another way. The companies with a 
high index of GCG can not restrict behaviour of the management in carrying out 
acts of tax aggressiveness. 
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